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Edizioni di riferimento delle opere di Antonio Gramsci 
 
 
Scioglimento delle abbreviazioni utilizzate nei saggi 
 
 
CF GRAMSCI, ANTONIO, 1982 
La città futura (1917-1918), a cura di S. Caprioglio, Einaudi, Torino. 
 
CPC ID., 1971 
La costruzione del Partito comunista, Editori Riuniti, Roma.  
 
CT ID., 1980 
Cronache torinesi (1913-1917), a cura di S. Caprioglio, Einaudi, Torino. 
 
EP1 ID., 2009 
Epistolario (1906-1937), vol. 1 (gennaio 1906 – dicembre 1922), a cura di D. 
Bidussa, F. Giasi, G. Luzzatto Voghera e M. L. Righi, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma. 
 
L ID., 1992  
Lettere (1908-1926), a cura di A. A. Santucci, Einaudi, Torino. 
 
LC ID., 1996 
Lettere dal carcere, a cura di A. A. Santucci, Sellerio, Palermo. 
 
LGS GRAMSCI, ANTONIO E SCHUCHT, TATIANA, 1997 
Lettere 1926-1935, a cura di A. Natoli e C. Daniele, Einaudi, Torino. 
 
M1 GRAMSCI, ANTONIO, 2017 
Quaderni del carcere, edizione critica diretta da G. Francioni, 2. Quaderni 
miscellanei (1929-1935), a cura di G. Francioni, G. Cospito e F. Frosini, 
tomo I (Quaderni 1-4), Istituto della Enciclopedia italiana, Roma. 
 
NM ID., 1984 
Il nostro Marx (1918-1919), a cura di S. Caprioglio, Einaudi, Torino. 
 
NPM ID., 1990 
Note sul problema meridionale e sull’atteggiamento nei suoi confronti dei comunisti, 








ON ID., 1987 
L’ordine nuovo (1919-1920), a cura di V. Gerratana e A.A. Santucci, 
Einaudi, Torino. 
 
QC ID., 1975 
Quaderni del carcere, ed. critica a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino. 
 
QT ID., 2007 
Quaderni del carcere, ed. critica diretta da G. Francioni, 1. Quaderni di 
traduzioni (1929-1932), a cura di G. Cospito e G. Francioni, Istituto della 
Enciclopedia italiana, Roma. 
 
SF ID., 1966 
Socialismo e fascismo. L’ordine nuovo (1921-1922), Einaudi, Torino. 
 
S2 ID., 2015 
Scritti (1910-1926), vol. 2 (1917), a cura di L. Rapone, Istituto della 
Enciclopedia italiana, Roma. 
 
 
Non sono state usate abbreviazioni per le traduzioni degli scritti di Gramsci, i cui 
estremi sono dichiarati nelle bibliografie relative ai saggi che le adottano. 
I saggi che fanno riferimento a entrambe le edizioni dei Quaderni del carcere (QC e 
M1) impiegano la lettera Q per indicare il Quaderno e la lettera G per indicare la 
numerazione di paragrafo (§) presente nell’edizione Gerratana, ove questa si discosti 
da quella introdotta dall’Edizione Nazionale. 
